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ГЕРОЙ-ФИЛОЛОГ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖ НОЙ ПРОЗЕ: 
ПРОДОЛЖ ЕНИЕ ТЕМЫ
В н о в е й ш е й  за р у б е ж н о й  л и т е р а ту р е  и н те л л е к ту а л ь н у ю  о сн о в у  п о в е ст в о ­
в а н и я  н ер ед к о  о б р а зу е т  д и а л о г  с п о с тм о д ер н и ст ск о й  тео р и ей , и  в то м  ч и сл е  
л и т ер а ту р н о й : л и т е р а т у р а  н еп о с р ед ст в ен н о  о т к л и к а е т с я  на  с о в р е м ен н ы й  ей  
т е о р е ти ч е с к и й  д и ск у р с . Н а в ер н о е , о б р а щ е н и е  к  т ео р и и  в х у д о ж ествен н о м  
тек с те  о т ч а ст и  о б ъ я сн и м о  р е а к ц и е й  л и т е р а т у р ы  н а  то  у п р а зд н ен и е  ее а в т о ­
р и тета , к о то р о е  к о н с та ти р о в а л а  л и т е р а т у р н а я  т е о р и я  Х Х  в. И д е я  п а д е н и я  
ц е н н о с т н о го  ста ту с а  л и т е р а т у р ы  п о л у ч и л а , к ак  и звестн о , сам о е  р а зн о е  т е о ­
р е ти ч ес к о е  о бо сн о в ан и е : от  п о с тс т р у к т у р а л и с т с к о го  р а зо б л а ч е н и я  ее р е ф е ­
р е н ц и а л ь н о й  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  и  к о н в е н ц и о н а л ь н о й  п р и р о д ы  (а  с л е д о в а ­
тел ьн о , и  н есп о со б н о ст и  б ы ть  и с то ч н и к о м  д о с то в е р н ы х  зн а н и й  о м и р е  и  
д о с то в е р н о го  о п ы т а )  до  п р и зн а н и я  ее н е к о н к у р ен то с п о с о б н о с ти  по  с р а в н е ­
н и ю  с а у д и о в и зу а л ь н ы м и  ср ед с т в а м и  и с к у сс тв а  и  с р ед с т в а м и  м ас с о в о й  и н ­
ф о р м а ц и и . С о в р е м е н н а я  л и т е р а т у р а  не  за д е р ж и в а е т с я  с р е п л и к о й , п р е ­
в р а щ а я  л и т е р а ту р н у ю  тео р и ю  в п р ед м ет  х у д о ж е стве н н о го  о см ы сл ен и я .
Л и т е р а т у р н а я  р е а к ц и я  на  тео р и ю  н а х о д и т  сво е  в ы р аж ен и е  в п ер ву ю  
о ч ер ед ь  в и н те р ес е  к  п р о б л е м а ти к е  ч т е н и я , к  гер о ю -ч и тател ю . О со бен н о  
ф о к у с и р у ю т  эту  о с о б ен н о с ть  с о в р е м ен н о й  л и т е р а т у р ы  п р о и зв е д е н и я  о г е ­
р о ях , д л я  к о то р ы х  о с м ы с л ен и е  л и т е р а т у р н о й  т ео р и и  я в л я е т с я  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  н ео б х о д и м о стью . В н а ш и х  п р е д ы д у щ и х  за м ет к ах  о г ер о е -ф и л о л о ге  
р е ч ь  ш ла  о тех  п р о и зв ед ен и я х , в к о то р ы х  т ак о й  гер о й  и зо б р а ж а е т с я  в сво и х  
о т н о ш е н и я х  с тем и  и л и  и н ы м и  п р о и зв е д е н и я м и  п р е д ш ес тв у ю щ ей  л и т е р а ­
ту р ы . М ы  н аб л ю д ал и , ч то  в э т о й  л и т е р а т у р е  л и ч н о с т н о е  сам о о п р е д е л ен и е  
гер о я , к о то р ы й  я в л я е т с я  п р о ф е с си о н ал ь н ы м  чи тател ем , о су щ еств л яется , к ак  
п р ави л о , с о п о р о й  на л и тер а ту р н ы е  о б р азы  и  сю ж еты . О д н ак о  п р о ф е с си о ­
н а л ьн ы й  к о н тек ст  ф и л о л о га  очен ь  ш ирок , и  п о это м у  со вр ем ен н ая  л и тер ату р а  
о ф и л о л о ге  (п р еп о д ав ател е  и  у ч ен о м ) о б р ащ ается  не то л ьк о  к  во п р о су  о его 
в за и м о о тн о ш е н и я х  с л и тер ату р о й , но  и  к  во п р о су  о его  в за и м о о тн о ш е н и я х  с 
теорией : ф и л о л о г  в со вр ем ен н о й  л и т ер а ту р е  — это  п ерсон аж , вы н у ж д ен н ы й  
о п р е д е л я ть  свое  о тн о ш ен и е  к  и н те л л е к ту а л ь н ы м  ш ту д и я м  врем ен и . Р о м ан  
а н гл и й ск о й  п и сател ьн и ц ы  А. Б а й е тт  « О б лад ать»  в ы р ази те л ьн о  с в и д е те л ь ­
ству ет  об это й  тен д ен ц и и . Р ассм о тр и м , к ак  в это м  р о м ан е  о су щ еств л я ется  
д и ал о г  с т ео р и ей  и  к ак о в ы  его  сю ж ето о б р азу ю щ и е  в о зм о ж н о сти .
В р о м ан е  « О б л а д а т ь»  д е й с тв и е  р а зв о р а ч и в а е т с я  в д в у х  в р ем е н н ы х  п л а ­
нах. И н те р ес у ю щ а я  н ас  тем а  п р е д с та в л е н а  в т о й  сю ж е тн о й  л и н и и , где г л а в ­
н ы м и  д е й с тв у ю щ и м и  л и ц а м и  я в л я ю т с я  м о л о д ы е  л и т е р а т у р о в е д ы  — Р о л а н д  
М и т ч е л л  и  М о д  Б е й л и . О б н ар у ж и в  и н ти м н у ю  п е р е п и с к у  д в у х  в и к т о р и а н ­
с к и х  п о это в  — Г ен р и  П ад у б а  и  К р и с та б е л ь  де  Л а  М отт, о н и  п ы т аю т ся  р а ­
зо б р а т ь с я  в и х  в за и м о о тн о ш е н и я х , п о с те п е н н о  в о с с о зд а в а я  п о д р о б н о с ти  их  
р о м ан а. Н о  ч е р е з  н е к о то р о е  в р е м я  гер о и  н а ч и н аю т  о с о зн а в ат ь  ту  вл асть , 
к о то р у ю  п р о я в л я е т  в о тн о ш ен и и  н и х  и м и  ж е р е к о н ст р у и р у е м ы й  сю ж ет су д ь ­
бы  « д в у х  д а в н ы м -д а в н о  о п о ч и в ш и х  л ю б о в н и к о в » . Д е й с тв и е  ч у ж о го  б и о гр а ­
ф и ч ес к о го  сю ж ета  Р о л а н д  п е р еж и в а ет  к ак  благое , п р и зн а в а я , что  это т  сю ­
ж ет, п о в т о р я я с ь  в его  ж и зн и  — ж и зн и  ч е л о в е к а  у ж е  со всем  д р у го й  эп охи , 
п р и д ае т  ей  с в я зн о с ть , зав ер ш ен н о сть , за к о н ч е н н о сть , у п о р я д о ч е н н о с ть  и  
кр асо ту . П о д ч и н я я с ь  л ю б о в н о м у  сю ж ету  в и к т о р и а н с к и х  по это в , п о в т о р я я  
и х  и н тр и гу , гер о и  о б р етаю т  о щ у щ ен и е  у н и к а л ь н о с т и  и  п о д л и н н о с ти  с о б ­
с тв е н н ы х  о тн о ш ен и й .
П р и  это м  и х  л ю б о в н а я  и с т о р и я  в ес ьм а  д р ам ати ч н а . В н у т р ен н и й  д р а м а ­
т и зм  ей  в н е м ал о й  с т е п е н и  п р и д ае т  « п р е к р а с н а я  т ео р е ти ч е ск а я  п о д к о в а н ­
н о сть»  героев . В д а н н о м  сл у ч ае  и м е ет ся  в в и д у  и х  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  о зн а ­
к о м л ен н о сть  с н ео ф р е й д и с т ск и м и  т ео р и я м и  и  ф и л о с о ф и е й  по стм о д ер н и зм а . 
« О н и  б ы л и  д еть м и  своего  врем ени , сво ей  к у л ьту р ы . Э то  в р ем я  и  эта  к у л ь т у ­
р а  не д ер ж ат  в ч ести  т ак и х  стар о м о д н ы х  п он яти й , к ак  лю бовь, р о м ан ти ч еск ая  
лю бовь, р о м ан ти ч еск о е  ч у вство  в целом , — но  сло вн о  в о т м е с тк у  и м ен н о  
т еп е р ь  р а сц в е л  и зо щ р е н н ы й  код, с в я з а н н ы й  с с ек с у ал ь н о й  с ф ер о й , л и н г в и ­
с ти ч е с к и й  п с и х о а н а л и з , д и сс ек ц и я , д е к о н с тр у к ц и я , э к с п о зи ц и я  с е к с у а л ь н о ­
го» [1].
И м е н н о  п о с тм о д е р н и с т с к а я  т е о р и я  о п о с р ед у ет  о т н о ш е н и я  г е р о я -ф и л о - 
л о га  с м и р о м  и  д р у ги м  ч е л о в ек о м , к а к  о н и  о п и са н ы  в это м  р о м ан е. Ее 
о п о с р ед у ю щ а я  ф у н к ц и я  п р о я в л я е т с я , во -п ер вы х , в том , ч то  гер о и  п е р е ж и ­
ваю т  ч у ж у ю  ж и зн ь  к а к  текст, о б л а д а ю щ и й  эс т ет и ч е с к о й  зав ер ш ен н о стью , 
ц е л о стн о с ть ю  и  о тто го  о со б о й  п р и в л е к ат ел ь н о ст ь ю . В о -в то р ы х  же, п о д ч и ­
н е н и е  ч у ж о м у  б и о гр а ф и ч ес к о м у  сю ж ету , со гл а си е  н а  п р о и гр ы в ан и е  его  в 
с о б ст в ен н о й  ж и зн и  гер о и  в о сп р и н и м а ю т  к а к  в ы р а ж е н и е  « п о с тм о д ер н и ст ­
ск о го  зак о н а» . О ч ев и д н о , и м е е т с я  в в и д у  п о с тм о д е р н и с т с к а я  и д е я  тек сту а - 
л и зи ц и и , о л и т е р а т у р и в а н и я  с о зн а н и я  и  п о в е д е н и я  ч ел о в ек а , т. е. и д е я  о 
том , ч то  ч е л о в ек  с тр о и т  с еб я  и з  п р е д ш ес тв у ю щ и х  тек сто в , п о д ч и н я я с ь  в 
с в о е й  ж и зн е д е я т е л ь н о с т и  « п о в е ст в о в а т ел ь н ы м  сх ем ам »  (М . Р и ф ф а т е р ) , п о ­
с т а в л я е м ы м  л и т ер а ту р о й . Д е й с тв и е  это го  за к о н а  Р о л а н д  о с о зн а ет  в сво и х  
о т н о ш е н и я х  с М о д  «с у д о в о л ь с т в и ем  за п и с н о го  п о стм о д ер н и ста» .
С д р у го й  ж е сто р о н ы , гер о и  о п р о в ер гаю т  сам о  тео р е ти ч е ск о е  сл е д с тв и е  
это го  зак о н а , а  и м е н н о  и д ею  и л л ю зо р н о с т и  п р е д с та в л е н и й  о ц е л ь н о с т и  ч е ­
л о в е ч е с к о й  л и ч н о ст и . Р о л а н д  в о п р е к и  т е о р и и  в о сп р и н и м а е т  д е й с тв и е  ч у ­
ж о го  сю ж ета  к а к  гар м о н и зи р у ю щ ее , п р и д аю щ ее  « д и в н ы й  п о р я д о к » , ту  с а ­
м ую  ц е л ь н о с т ь  и  за в ер ш ен н о ст ь  его  л и ч н о с т и  и  его  ж и зн и , к о то р ы е  в р а м ­
к а х  п о с тс т р у к т у р а л и с т с к о й  т ео р и и  в о о б щ е-то  о с м ы с л я ю тс я  к а к  ф и к ц и и .
Д е л о  в том , ч то  за  м н о ги е  го ды  сво ей  п р е д ы д у щ ей  « ф и л о л о г и ч е с к о й  
ж и зн и »  Р о л а н д  « н а у ч и л с я  в о с п р и н и м а т ь  себя»  и м е н н о  в свете  т ео р и и  де-
ц е н т р и р о в ан н о го  ч ел о в ек а : т. е. « к ак  н е к и й  п ер ек р есто к , к а к  м есто  п е р е с е ­
ч е н и я  ц ел о го  р я д а  не  с л и ш к о м  с в я з а н н ы х  я в л е н и й . где п р а в я т  п р о т и в о п о ­
л о ж н ы е  ж ел а н и я , с и ст е м ы  и д ео л о ги и , я зы к о в ы е  ф о р м ы , го р м о н ы , ф е р о м о ­
н ы »  (5 2 9 ) . Е го д а ж е  у с тр а и в ал о  так о е  п о л о ж ен и е  в ещ ей  (« о н  н е  и с п ы ты в а л  
п о т р еб н о с ти  в р о м ан ти ч е ск о м  с а м о у т в е р ж д е н и и » ), и  п о то м у -то  «он  не  с тр е ­
м и л с я  у ста н о в и ть , ч то  за  л и ч н о с т ь  М од» (в ед ь  он  в о с п р и н и м а л  и д ею  л и ч ­
н о с ти  в свете  т е о р и и  — к ак  и л л ю зи ю , в ы д у м к у ).
О ч ев и д н о , ч то  у т р ат а  ч у в с тв а  п о д л и н н о с т и  б ы л а  и н и ц и и р о в а н а  и м ен н о  
в о зд е й с тв и е м  п о с тм о д ер н и ст ск о й  тео р и и . С ам  Р о л а н д  п р и х о д и т  к  вы воду , 
ч то  в р е м я  « н е сл и я н н о , есть  “д о ” и  есть  “п о с л е ”». В р ем я  «до» — это  в р е м я  до 
п о с в я щ е н и я  в теори ю . Г ерой  о со зн ает  его  к ак  в р е м я  « н ев и н н о сти » , к о гд а  он  
ч у в с т в о в а л  с еб я  « у м н ы м , п р и л е ж н ы м  ч и та те л ем » , к о то р о м у  о тк р ы то  н а ­
с л а ж д е н и е  сло в о м , то  сам о е  « у д о в о л ьс т в и е  от  тек ста» , о к о то р о м  п и са л  
Р о л а н  Б ар т . В р ем я  « п о сл е»  — это  в р е м я  у м у д р ен н о сти , п о н и м ан и я , о с о з ­
н а н н о го  зн а н и я  о себе  и  о с о зн а н н о го  т в о р ч ес т в а  (в  ф и н а л е  р о м ан а  Б а й е тт  
и зо б р аж ает  к ак  чтен и е  в слу ч ае  с Р о л ан д о м  о б р ащ ается  в тво р ч ество ). А  м еж ­
д у  «до»  и  « п о сл е»  — и ск у с  тео р и и . Ж и зн е н н ы й  сю ж ет  гер о я -ф и л о л о га , 
т а к и м  о б р азо м , о к а зы в а е т с я  р а зо р в а н  о п ы то м  п р и о б щ е н и я  к  тео р и и , к о т о ­
р а я  « в н у ш и л а  ем у, ч то  п р е д с та в л е н и е  о сам о м  себе  к ак  “ц е л ь н о й  л и ч н о с ­
т и ” — и л л ю зи я »  (5 2 9 ) . П о с тм о д ер н и ст с к а я  т е о р и я  в сю ж ете  Р о л ан д а , т ак и м  
о б р азо м , в ы п о л н я е т  ф у н к ц и ю  сво его  р о д а  и н и ц и а ц и о н н о го  и с п ы та н и я : она 
и с к у ш а ет  у д о б н ы м  в зг л я д о м  н а  вещ и, л е г и т и м и р у е т  о т к а з  от  сам о п о зн ан и я , 
от  и н те р ес а  к  Д р у го м у , п о д с о в ы в а я  д ь я в о л ь с к о е  п р е д с та в л ен и е  о себе  и  
д р у го м  к а к  « м ех ан и ч еск о м  с о ед и н е н и и  р а зн о р о д н ы х  ч астей » . (К а к  ту т  не 
в с п о м н и т ь  п а ф о с  к н и г и  А. К о м п а н ь о н а  « Д ем о н  тео р и и » !)
В и то ге  гер о й  п р е о д о л е в а е т  и с к у с  тео р и и : в ч и т ы в а я с ь  в ч у ж о й  сю ж ет, 
п р и н и м а я  его  вл асть , он  в о зв р ащ а ет  « ч у в ств о  с о б ст в ен н о й  ж и зн и » , и н тер ес  
к  себе  к ак  л и ч н о с т и  и  п о н и м ан и е  др у го го  к ак  л и ч н о ст и . В о зн и к ш е е  ч у в с тв о  
о б а  гер о я  п е р еж и в а ю т  к ак  в о зв р ащ е н и е  « бы лого , п о у т е р я н н о го  о щ у щ е н и я  
с о б ст в ен н о й  ж и зн и , со б ств ен н о го  “Я ”» (5 2 9 ) .
К стати , и с к у с  т ео р и и  в и с то р и и  Р о л а н д а  в ы р а зи л  с еб я  не  то л ь к о  в д о в е ­
р и и  ге р о я  к  и д ее  р а зд р о б л е н н о й  л и ч н о ст и , но  и  в его  р а зо ч а р о в а н и и  в 
в о зм о ж н о с т я х  я зы к а . « У н ы л а я  м ы сл ь  “с л о в а м и  н и чего  не  п е р ед аш ь ”», п а р а ­
л и зу ю щ а я  Р о л ан д а , — это , к о н еч н о  о т го л о с о к  т ео р и и  тр ан с ц е н д е н т ал ь н о го  
о зн ач ае м о го  Ж . Л а к а н а  и л и  н е с о в п а д е н и я  сло в  и  в ещ ей  М . Ф у к о . В ф и н а л е  
о н а  п р е о д о л е в а е тс я  « ж гу ч и м , р а д о ст н ы м  и  л ю б о п ы т н ы м  “к ак , к а к и м и  с л о ­
в ам и  п о п р о б о в а т ь ” [п ер ед ать  с м ы с л ]»  (5 9 1 ).
Т а к и м  о б р азо м , р о м ан  « О б л а д а т ь»  в сю ж е тн о й  л и н и и  Р о л а н д а  М и т ч е л ­
л а  и  М о д  Б е й л и  в о с п р о и зв о д и т  к л ас си ч е ск у ю  п о в е ст в о в а т ел ьн у ю  схем у , в 
с о о тв е тс тв и и  с к о то р о й  и с т о р и я  гер о я  п р о х о д и т  у н и в е р с а л ь н ы е  стади и : н е ­
в и н н о с т ь  (э д е м )  — и с к у ш е н и е  (п а д е н и е )  — в о зр о ж д е н и е . И с к у си те л ь н у ю  
ф у н к ц и ю  в сю ж ете  с ам о о с у щ е ст в л ен и я  гер о я  и гр ает , к ак  м ы  в ы я сн и л и , т е ­
о р и я , п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  к о н т ек с т  ф и л о л о га . Т а к  в д а н н о м  р о м ан е  п р о я в ­
л я е т  с еб я  то  с о п р о ти в л е н и е  тео р и и , к о то р о е  в л и т ер а т у р о в е д ч е с к о й  и  ф и ­
л о со ф ск о й  эссеи сти к е  к о н ц а  Х Х  в. п о сту л и р о вал и  м ногие. Л и тер ату р а  (в  д а н ­
н о м  с л у ч ае  в л и ц е  А. Б а й е т т )  п р е д ъ я в л я е т  т ео р и и  то т  ж е  счет, к о то р ы й  бы л  
е й  с ам о й  а д р ес о в ан  со  с то р о н ы  теори и : т е о р и я  о с м ы с л я е т с я  к ак  ф о р м а  и д е ­
о л о ги и , д е м о н и ч ес к и  и с к у ш а ю щ а я  ч ел о в ек а , за м у р о в ы в а ю щ а я  его  в с и с т е ­
м е  к о м ф о р т н ы х  п р е д с та в л ен и й , д е л аю щ ая  за к о н н ы м и  б е зл и к о с ть , т в о р ч е с ­
к у ю  н е со с т о я те л ь н о с ть  и  о т к а з  от  сам о о с у щ е ст в л ен и я .
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ФОРМ Ы  ИСТОРИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Э. БЕРДЖ ЕССА 1980-х гг.
В теч ен и е  8 0 -х  гг. Х Х  с т о л е т и я  Э н т о н и  Б е р д ж ес с  н е о д н о к р а тн о  о б р а щ а ­
е т с я  к  и с то р и ч е ск о й  п р о б л е м а ти к е , с тр ем я сь , к а к  и  м н о ги е  его  ко л л еги , 
п о д в е с ти  с в о й  со б ст в ен н ы й  и то г  с т о л е т и я  (и  т ы с я ч е л е т и я ) . В это м  о т н о ш е ­
н и и  су щ еств ен н ы  т р и  п р о и зв ед ен и я , н ап и сан н ы е  в это м  д е ся ти л е ти и , « С и л ы  
зем н ы е»  (1 9 8 0 ) , « К о н ец  в се м и р н ы х  н о в о стей »  (1 9 8 2 )  « Ж е л езо , р ж ав о е  ж е ­
л езо »  (1 9 8 9 ) . П р и б ега я  к  с ам о й  р а зл и ч н о й  ф о р м е  и н т е р п р е т а ц и и  и сто р и и , 
а в т о р  тем  не  м ен ее  д ает  с в о й  к о н ц е п т у а л ь н ы й  п о р т р ет  Х Х  с т о л е т и я  во  всех  
тр ех  п р о и зв ед ен и я х . М ы  р а сс м о тр и м  в сво ей  р аб о те  ф о р м ы  и с то р и ч е ск о го  
п о в е с т в о в а н и я  в п о зд н е м  т в о р ч ес т в е  Э. Б ер д ж есса , а  т ак ж е  то  к о н ц е п т у а л ь ­
н о е  в и д е н и е  и сто р и и , к о то р о е  п р и су щ е  т в о р ч ес т в у  д ан н о го  авто р а .
Р о м а н  « E a r th ly  P o w ers»  (1 9 8 0 )  [1], н а зв а н и е  к о то р о го  п р и н я т о  п е р е в о ­
д и т ь  н а  р у с с к и й  я з ы к  к ак  « С и л ы  зем н ы е»  (б о л е е  т о ч н ы й  п ер ево д , н а  наш  
в згл я д , « З е м н ы е  в л а с ти » ) , тр ад и ц и о н н о  о т м е ч а е тс я  к р и т и к о й  к ак  о д и н  из 
л у ч ш и х , есл и  не  л у ч ш и й , р о м ан  авто р а . Н а ч и н а я  с это го  п р о и зв е д е н и я  Б е р ­
дж есс , п р о ш ед ш и й  эт а п  н а п и с а н и я  т ак и х  « с тр у к т у р ал и с тс к и х »  п р о и зв е д е ­
н и й , к а к  « А Б Б А , А Б Б А » , « Н а п о л е о н о в с к а я  с и м ф о н и я » , « М Ф » , в о зв р а щ а ­
е т с я  к  эп и ч е с к о м у  п о в е ст в о в а н и ю  и, в п е р в ы е  п о с л е  сво его  о т ъ е зд а  и з  В е л и ­
к о б р и т а н и и  в 1968  г., у д о с т а и в а е т с я  с е р ь е зн о го  в н и м а н и я  а н г л и й с к о й  
л и т е р а т у р н о й  к р и т и к и . Э то т  р о м ан  о то б р аж а ет  м н о ж ес тво  в аж н ы х  с о б ы ти й  
Х Х  в.: П е р в у ю  м и р о в у ю  в о й н у , л и т е р а т у р н у ю  ж и з н ь  П а р и ж а  2 0 -х  гг., 
п о д ъ е м  н а ц и с т с к о й  Г ер м а н и и , В т о р у ю  м и р о в у ю  в о й н у , п о с л е в о е н н ы е  с о ­
б ы т и я . В это м  р о м ан е  п и сател ь , н а в ер н о е  в п е р в ы е  н а ч и н ае т  п а р о д и р о в а ть  
э л е м е н ты  м ас с о в о й  к у л ьту р ы , с к о то р о й  он, а вто р  к и н о с ц е н а р и е в , пьес, к 
это м у  в р ем е н и  и  сам  у ж е  тесн о  с вя зан . Т ак , р о м ан  за д у м а н  к а к  п а р о д и я  на  
те  эп и ч е с к и е  т е л е в и зи о н н ы е  саги , к о то р ы е  с т а н о в я т с я  п о п у л я р н ы м и  в н а ­
ч а л е  80-х , в то  ж е  в р е м я  о чеви д н о , ч то  за м ы се л  п р о и зв е д е н и я  ш и р е, чем  
п р о сто  п ар о д и я .
Р о м а н  « С и л ы  зем н ы е»  с о р и ен ти р о в а н  н а  тр ад и ц и ю  эп и ч е с к о го  п о в е ­
с т в о в а н и я  Х Х  в., о с н о в н ы м  д в и га те л ем  сю ж ета  в к о то р о м  я в л я е т с я  и с то р и я
